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KUALA LUMPUR 14Okt. - Putra
BusinessSchool (PBS)sertaFa-
kulti Ekonomi dan Pengurusan
UniversitiPutraMalaysia(UPM)
. mencipta sejarahsebagaiinsti-
tusi pengajiantinggi (IPT) per-
tamamenerimaqkreditasiAs~o-




tuk Seri MohamedKhaled Nor-
din berkata,setakatini, hanya
enamIPT di Asia Tenggarater-
masuk UPM yang menerima
pengiktirafanitu.
"Akreditasi ini.; meletakkan





jak langkahUPM ini,'" katanya
kepadapemberitaselepasmajlis
penyampaiansijilAACSBkepada
PBS dan Fakulti Ekonomi dan


















versiti yang ingin memohon
akreditasiAACSB perlu menja-
Iani proses audit yang ketat,"
ujarnya.
